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nsur,mgmrr (cno) uu corsgrt
conoernant lrapplioatlon d.e la d6oieion no 46/ll du Consell
d.rAEsociatJ.on pr€rnr, par }a Convecrtitrr :ltAssocieticu ertre
la Commurautd 6colcnique europ6anne et les tstats afrlcains
et malgache asEocl"6s a, oette Corumrnaut6r






Lors de sa r6union du 15 juin 19?J, Le Conseil dtAssociation pr6vu
par Ia Convention de Ya.oundS est convenu drapprorr.ver forilellementr Par
la voie de la proc6dure 6crite, 1-e texte d,e la d6cision n" 46/73 portant
d6rogation i Ia d5finition de la notion d.e rrprodr:its origiuairesrr pour
tenir compte de [a situation particu]"idre de lrlLe Maurice en ce qui
concerne certe.ins produits cie ltindustrie textile.
Ce texte ayant d6ji requ itaccord du Co:rseil drAssociation lors
de cette r6union, :1 1,, a lieu d.e nettre en appllcation d.ans Ia Commu-
naut6 cette dScision dds qurelLe sera approuv6e formellement par Le
Conseil- df Association"




REuI,mrHr! (Cm1 du cCIfsErl,
concernant lf application de Ia d,6cisj-o:r no 46/Zl
d.u Conseil dtiissocit":tion pr6vu par 1e. Convention d.f Association
entre Ie. Comrnu-naut6 6conor:ique europ6enne et
Ies Etats a.fricains et malgache associ6s i. cette Communarrt6
IJE SONSEIT DES CO}1}T1]NAI]TIES AUROPEE}TNES,
vu Ie Trait6 insLituant Ia Conmunaut6 6c'cnomique europ6enne et notamment
son article 113,
vu 1a proposition de La Ccmmission,
consid6rar.t que 1e Conseil C.'rAssociatioa pr6vu par Ia Convention dtAsso-
cia-tion entre la Communaut6 6conomique europ6enne et les Etate africains
et ma]-gache associ6s i cette Communaut6 a'arr3t6 l-4. d6cision no 46,/?1
portant cl6rogation i Ia d6finition de la. notion de rtproduits origina.iresrr
portr tenir compte de }a situation pa.rticu]idre de lrfle Maurice en ce
qui concerne certains prod.uits de Lri::dustrie textile ;
consid6rant quril est n6cessaire, conforil6ment A ltarticle 45 de Laclite
Converrtion, de prenctre les meaures gue conporte lf exScution de cette
d6cision,
A ARRETE LE PRESENT REGLEI"IEI{f !
Agli-sls--uguss
Pour lrapplicetion de La Convention dfAssociation eutre 1it Comnu-
naut5 6conomique europ6enne et les Etats efrj-cains et malgache associ6e I
i. cet'be Ccmmunaut6, La d6cision no 46/W du Conseil drAssociation, annex6e




r vigueur Le troisidue Jour suivantLe pr6sent r6glement entre er
ceLui de sa publication au JournaL offi.cieL d,ee Communaut6s europ6ennes.
11 est applicabLe i partir du ler juiIl,et 1g?3.
Le pr6eent r6gleuent est obligatoire d.a.ns tous ses 6l6mente et
r flirectenent applicabLe d.ans tout Etat membre.









%portant d6rogation, pour les ann6es fgfi et L974,
B Ia d6fintElqn de la nqtiorr de 'r'prodults originaj.resr, .'
' paur tenir compte cle ra situati.on particuliEne 
,
. de ltlle Maurice en ce qui conoerne i"
oerfra*ns prpdutts de l'lndustr'le textiLe. I
fr$ C0t{S$It D'ASS0CIATIO}1,
vu Ia conventlon dtassociation entre J,a communaut6
6eonornlgue eurqp6enne et Les Etatp africains et malgaehe
asEocJ.6s h cette Coronunaut6, slgn6e e yaound6 Le
?9 jutLl'et Lg6g, et notarnment sqn articre x.0 paragraphe z,
. 
vu Xe projet souluis par La Cornmission,




: considdre$t qutirn accord, df association portent accession d,e
Ltl1e Maurice b l.a convention d?aesoci.ation a dtd signd b {
. Port-T.rouis Ie 12 maL 1972 ; que cet aecord' qonporte 1r +pit)-i*
cation iI lrIle 1\Iar:rice d,es ,ddcisions c]u Consei]. drasscrciation
relatives a. la ddfinition de Ia notion de "procluits ori6i-
.' nalresfl, of nota.rrment c1e ]-a d6cision no 16/ll ;




- -particulibre de ltTle Mauricer. et afin de perraettre au)c'
' secteurs j:rdustriels intdress6s dtadapter l"eurs productions
. avJc ccnd,itions reo;uises par La d6finition de Ia notion de
nproduits originairestr, iI y a Ileu de prdvoir au profit C"e
cet Dtat assocjJd r.rne d.drogation ir. le cl.6fj:cition prdrnre par
Ia ddcision visde ci-dessus,
DECIDE : q
ArticLe preuier
Par d.drogation a.u;r d.ispositions particulibres de la
'liste A annex6e h, 1a d-6cisj-on no 36/71 rele.tive B' Ie' d6fini-'
tion d.e Ia notion de rrplocluits origi.::alrestr et a.ux rn6thod.es d,e
coopdration ednj:tistrative, Les produits textiles'f,abriqu6s b
lf Ile. lfiaurice et relevant des pgsitions tatj,fet:.res nos 60'01t
.- 60..OZ.y 50.04' 50.O5r 61'C1r 51.02r- 61,03, 61.04, 61"07, 61"09
et 51.d0 sont oonsid.dr(s corane prod,uito originaires de lrfle
Mauriee aux cond"itions 6noncdes ci-aprbs .
Artlcle 2T-
Cette ddrogati.on porte pour chacune des e.:rrr6es 1973 et










Sl, pour ude des positions tarlfalres nentionndes au tableau ici-desstrgr]e nontant qut 




Etoffes de borrqeterie. nondlastlque nt caoutchoutde
Ganterie de bonneterie nondlastio;ue ni c&outehout6e
.Sous-v0tements de





50.05 V0tements de d.essusr.
accessolres du v0tenrent et












V0tements d,e d.essus pour
houqes et gargonnets
V0teuents de dessus pour
femrnes, fillettes oujeunes enfantE
V0tenents d.e d,essous{tinge de eorps) pour
nonmes et gar$onnets,y 
-compris J.es- oo3,s, f,awcol,s, Blamtrons
VBtements de d,essous (Iinge



















Gailterie, bas ahauseettes et





. Ires certificats de circrrlation A"Yn 1 d61iw6s en vertu
d.e La prdsente, d.6cision, d.evront Otrerev0tus d.tune d,es
.l
i
' rrmarchand.j.ses r6put6es originaires en vertu 0e
- d.6clsion rlo 46/ll du Conseil f,rassociationrr'
ItUrspnrngserzeugnisse 
,im Si:nne cLes Besehlusses d.esAssoziationsrat es 46/73" .
'tmerci originarie in virtri della decisione No 46/lldel Consiglio di Associazionerr,
f'goed.eren van oorsprong uit hoofde v'arr besluit uo 46/ll
.van d.e Associatieraad.rr "
'rorlginatj-:eg pro.d.ucts by virtue of Assoclation Council-Decision no 46fi3".
: Cette mention sera appoe6e e ltencre rouge sous La
nrbrique rr ob s ervat i ons rl
 
rtlcle ,4."' '| 
- 
.:
rres Etats assoeids, 1es Etats.membres et Ia communautd
sont tenusr'chacun en ce qui les concerner de prendre )-es




i'. . ' La prdseate d6cisiqn entrg en \xigrreur Le 1er iuirlet 1gr3.
..t- ...',,"t' :'&1,e est appS.icabl.e jusqUiau 31 ddcenbri rglO,
.
, 8+rt e-p0BT-IoUr$, Ie 1j jufn 1973
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